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ZDRAVSTVENI I LJEČILIŠNI TURIZAM HRVATSKE 
- ZNAČAJAN ČIMBENIK NACIONALNOG GOSPODARSTVA
U Zagrebu je 10. prosinca 2010. u Hrvatskoj gos-
podarskoj komori održan stručno - znanstveni sastanak 
“Zdravstveni i lječilišni turizam Hrvatske - značajan čim-
benik nacionalnog gospodarstva”. Organizirali su ga Hr-
vatska gospodarska komora (HGK) - Sektor za turizam, 
Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za rukovođe-
nje i upravljanje u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju i 
Hrvatsko društvo za balneoklimatologiju, kao i Akademi-
ja medicinskih znanosti Hrvatske - Odbor za zdravstveni 
turizam i prirodne ljekovite činitelje, a vodili prof. dr. sc. 
Stjepan Turek i prim. dr. Goran Ivanišević. Dr. Vibor De-
lić, iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, je govorio 
o strategiji razvoja zdravstvenog turizma u Republici Hr-
vatskoj. Prim. Ivanišević je prikazao prirodne ljekovite či-
nitelje u hrvatskoj medicini i turizmu. Dr. Eduard Kušen, 
iz Instituta za turizam, je iznio stručnu podlogu za izradu 
zakonske regulative zdravstvenoga i lječilišnoga turizma. 
Prim. Ivan Bačić, predsjednik Zajednice zdravstvenoga 
turizma HGK, je govorio o toplicama kao pretpostavki 
zdravstvenoga i lječilišnoga turizma u Hrvatskoj. Dr.sc. 
Senka Rendulić Slivar je prikazala Lipik u hrvatskom lje-
čilišnom turizmu. Na kraju je prof. dr.sc. Stjepan Turek 
govorio o specijalnim bolnicama i lječilištimaa, kao pri-
jeporima i mogućnostima. Slijedila je zanimljiva rasprava 
kojom je završio ovaj gotovo trosatni sastanak.
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